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Informaţii pe ESO  
 
 Romania – External / Internal / Regions 
 
Informatii Generale 
 
 România: Portalul Guvernului: România 
 România: Ministerul Afacerilor Externe 
 Wikipedia: România  
 Regatul Unit al Marii Britanii: FCO: Profilul ţării: România (în Engleză) 
 SUA: CIA: World Factbook: România (în Engleză) 
 SUA: Departamentul de Stat: Romania (în Engleză) 
 BBC News: Profilul ţării: România (în Engleză) 
 Caută site-uri româneşti prin Google (în Engleză) 
 SearchEnginesoftheWorld: Motoare de căutare europene, liste ăi directorate: 
România (în Engleză) 
 
Agricultura 
 
 România: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
o Agricultura 
o Dezvoltare rurală 
o Pescuit   
 România: Agricultura în România 
 FAO: Organizaţia Hrănii şi Agriculturii (Food and Agriculture Organisation) Profiluri 
specializate ale ţărilor [alege din baza de date] (în Engleză) 
o Profilul ţării: România 
 Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE): Agricultură: 
Rapoarte: Politica Agrară a României (în Engleză) 
 OCDE: Informatii despre agricultura Romaniei (în Engleză) 
 Comisia Europeană: DG Agricultură ăi Devoltare Rurală: Politicile de Dezvoltare 
Rurală:  2007 – 2013: România (în Engleză) 
 
Politica de Concurenţă 
 
 România: Consiliul Concurenţei 
 România: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii 
 România: Camera de Comerţ şi Industrie a României 
 OCDE: Informaţii despre sistemul concurenţial din România (în Engleză) 
 
Cultură şi Limbă 
 
 România: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 
 România: Reglementari în vigoare 
 România: Patrimoniul Românesc 
 România: Institutul Cultural Român 
 UNESCO: Zone aflate în patrimoniul UNESCO: România (în Engleză) 
 UNESCO: Ţări membre: România (în Engleză) 
 Consiliulul Europei/ ERICarts: Politicile culturale în Europa: Informaţii despre 
ţări [alege ţara din baza de date] (în Engleză) 
 Comisia Europeană: DG Educaţie şi Cultură: Europa şi Cultura: Siteuri 
culturale naţionale (în Engleză) 
 SIL International: Ethnologue: Limbile de pe Pământ 
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Apărarea şi Securitatea Ţării 
 
 România: Ministerul Apărării Naţionale 
 România: Departamentul pentru Politica de Apărare şi Planificare 
 Bruxelles: Delegaţia permanentă a României la NATO 
 Centrul de Studii Sud- ESt Europene: Profilul ţării: Forţele Armate 
 România: Statul Major Român 
 Serviciul Român de Informaţii 
 
Date Economice 
 
 ESO: România: Situaţia Economică (în Engleză) 
 România: Ministerul Finanţelor Publice  
 România: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 România: Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
 România: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
 România: Banca Naţională a României 
 România: Burse de Valori 
o Bursa de Valori Bucureşti 
o Bursa Monetară, Financiară şi de Mărfuri Sibiu - SIBEX 
 Comisia Europeană: DG Afaceri Economice şi Financiare: România (în Engleză) 
o Planuri de Stabilitate şi Convergenţă 
 Comisia Europeană: DG Impozitare şi Uniune Vamală: Taxe şi reglementări 
vamale în România (în Engleză) 
 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare: BERD şi România (în 
Engleză) 
 Fondul Monetar Internaţional: România şi FMI (în Engleză) 
 OCDE: Ţări membre: România (în Engleză) 
 UNIDO: Informaţii despre statele membre: România (în Engleză) 
 UNCTAD/OMC: Romania [alege din lista prezenta] (în Engleză) 
 Organizaţia Mondială a Comerţului: România şi OMC (în Engleză) 
 Deutsche Bank: Profilul ţării: România (în Engleză) 
 Balkan Observatory: Raporturi Naţionale: România (în Engleză) 
 ONU: Profilul ţării: România (în Engleză) 
 
Sistemul de Învăţământ 
 
 Romania: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 Wikipedia: Educaţia în România 
 România: Sistemul de Învăţământ din România 
 România: Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior 
 România: Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior 
 Comisia Europeană: Eurydice: Baza de date Eurybase privind sistemele 
educaţionale din Europa 
o Rezumatul Naţional privind Sistemul Educaţional 
o Organizarea Sistemului Educaţional în România 
o Structurile Sistemelor de Educatie şi Formare din România 
 Consiliul Europei: Tabelul European pentru limbile regionale sau minoritare: 
Romania (în Engleză) 
 Fundaţia Europeană pentru Formare: Formare şi Educatie Vocaţională: România 
[2006] (în Engleză) 
 Reteaua Sud-Est Europeană de Cooperare în Educaţie: Sistemele educaţionale din 
România (în Engleză) 
 UNESCO: Educaţie şi Dezvoltare Timpurie a Copilului : România (în Engleză) 
 braintrack.com: Universităţi din România (în Engleză) 
 România: Societatea Academică Română: Educaţie 
 România: Ad Astra 
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Piaţa Muncii 
 
 România: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
o Politici familiale 
o Buletin Statistic 
- România: Evoluţii în domeniul ocupării, mobilităţii, şomajului şi protecţiei sociale 
a şomerilor 
o Evoluţia Condiţiilor de Muncă 
o Pensiile şi Asigurările Sociale de Stat 
 România: Agenţia pentru ocuparea Forţei de Muncă 
o Statistici 
 Federaţia Europeană a Angajatorilor: Condiţiile de muncă şi salarizarea în Europa 
 Observatorul European al Relaţiilor Industriale: Informaţii despre ţară (în 
Engleză) 
 Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă: România (în Engleză) 
 
Energie 
 
 Agenţia Internaţională a Energiei: Statistici pentru statele membre (în Engleză) 
 România: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 
o Legislatia nationala 
 Austria: Agenţia Austriacă a Energiei: enerCEE.net: Profilul ţării (în Engleză) 
 FAO: Profiluri specializate ale ţărilor şi sisteme de informare [alege din baza de 
date tematica] 
o FAO: Departamentul Pădurilor: România [Urmăreşte 'select a country' din 
meniul din partea stângă] 
o FAO: Hrană şi Apă: România 
 Nation Master: Profilul ţării: România 
 SUA: Administraţia Informaţiilor din Energie: Profilul Energetic al României 
 
Mediul Înconjurător 
 
 România: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 Agenţia Europeană de Mediu 
o Rapoarte anuale şi publicaţii 
o Reţeaua Europeană de Informare şi Observare a Mediului (EIONET): Surse 
de informare din România (în Engleză) 
o Profilul ţării 
o Baza de date şi hărţi  [caută în ‘Europe’s enviroment’] 
 Naţiunile Unite: Misiunea Permanentă a României pe lângă Naţiunile Unite din 
New York: Geografie şi mediu  
 Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare: România (în Engleză) 
 
Politici Europene şi Relaţiile cu Uniunea Europeană 
 
 România: Ministerul Afacerilor Externe: 
o Afaceri Europene 
o Politica de Extindere a UE 
o Cooperare Regională 
 România: Departamentul pentru Afaceri Europene 
 România: Institutul European din România 
 România: Banca Naţională a României 
o SEPA: Zona unică de plăţi în Euro (Single Euro Payments Area) 
o Publicaţii: Buletinul BCE 
o Integrare europeană 
o Comitetul European pentru Risc Sistemic 
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 Comisia Europeană: DG Afaceri Economice şi Financiare: România 
o România şi moneda euro (în Engleză) 
 Comisia Europeană: DG Politică Regională: România: Politica de Coeziune 2007-
2013 (în Engleză) 
 Comisia Europeană: Reprezentanţa Comisiei Europene în România 
o Reţeaua de informare: România 
 Comisia Europeană: Reţeaua Europe Enterprise: România 
 Banca Europeană de Investiţii: Contracte de finanţare: România 
 Parlamentul European: Biroul de Informare: România 
 Counsiliul Europei: Statele Membre: România [alege din lista] 
 Ombudsmanul european şi Avocatul Poporului: România 
 Centrul Român de Politici Europene 
 
Hărţi şi Informaţii Geografice 
 
 Naţiunile Unite: Colecţia de hărţi a ONU: România 
 FAO: Hărţile Statelor 
 Banca Mondială: Europa şi Asia Centrală: România 
 Uniunea Europeană: Statele Europei [click pe ţară] 
 Universitatea din Texas: Colecţia de Hărţi a Bibliotecii Perry Castañeda: Hărţile 
României 
 mapsofworld.com: România 
 
Sistemul de Sănătate 
 
 România: Ministerul Sănătăţii 
o Legislaţia în vigoare 
o Date Statistice 
 România: Agenţia Naţională a Medicamentului 
 Organizaţia Mondială a Sănătăţii: Date şi statistici pe ţară: România (în Engleză) 
o Fondul Mondial pentru Lupta contra SIDA / HIV, Malariei, Tuberculozei 
[‘select location’] 
 Organizaţia Mondială a Sănătăţii: Biroul Regional pentru Europa: Informaţii pe 
ţară (în Engleză) 
 Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependenţei de Droguri 
(European Monitoring Centre For Drugs and Drug Addiction) 
o Raportul naţional asupra situaţiei drogurilor 
o Strategii Naţionale (în Engleză) 
 Comisia Europeană: Indicatori ai sistemului sanitar public [Date şi Statistici] 
 Franţa: Reţeaua Internaţională a Institutelor Pasteur: Institutul Cantacuzino 
 Wikipedia: Sistemul de Sănătate în România 
 Marea Britanie: Asociaţia Medicală Britanică: România (în Engleză) 
 
Drepturile Omului 
 
 România: Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului din România - Comitetul 
Helsinki 
 România: Consiliul Naţional pentru combaterea Discriminării 
 România: Transparency International: România 
 România: Asociaţia Pro Democraţia 
 Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului: România 
[documente, ratificări] 
 Consiliul Europei: Clasamentul Social: Raporturi Naţionale 
 Cosiliul Europei: Comitetul Anti - Tortură: Vizite şi documente naţionale 
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 SUA: Departamentul de StatŞ 
o Raport asupra Drepturilor Omului 
o Versiunile anterioare 
o Raport asupra Libertăţii Religioase 
o Versiunile anterioare 
 Amnesty International: Drepturile Omului 
 Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi: Informaţii pe ţară 
 Human Rights Watch: Raport Naţional 
 Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului 
 
Proprietate Intelectuală 
 
 România: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 
o Legislaţia Actuală 
 Comisia Europeană: Întreprinderi:  Proprietate Intelectuală: România 
 Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (World Intellectual Property 
Organisation - WIPO): Statele Membre: România 
o Colecţie de legi şi documente 
 IP Menu: Resurse naţionale: România 
 
Mediul Investiţiilor 
 
 România: Autoritatea Naţională pentru Valorificarea Activelor Statului 
 România: Camera de Comerţ şi Industrie 
 România: Agenţia Română pentru Investiţii Străine 
 România: Organismul Intermediar pentru IMM 
 Centrul Informaţional al Naţiunilor Unite: Baza de Date Statistice (în Engleză) 
 FDI.net: Informaţii pe ţară: Romania 
 Seeeurope.net: Ghidul de investiţii (în Engleză) 
 Marea Britanie: Foreign & Commonwealth Office: România (în Engleză) 
 Asociaţia Camerelor de Comerţ Balcanice: Informaţii specifice ţării 
 
Justiţie şi Afaceri Interne 
 
 România: Ministerul Administraţiei şi Internelor 
o România şi spaţiul Schengen 
 România: Ministerul Justiţiei 
o Rapoarte 
o Legislaţia Sistemului Judiciar 
 România: Curtea Constituţională a României 
 România: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: 
 Consiliul Europei: Comisia pentru Democraţie prin intermediul Legii: Documente 
pentru România (în Engleză) 
 Consiliul Europei: Centrul de Informare Bucureşti: Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului 
 România: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
 SUA: Librăria Legislativă a Congresului: Legi online: România 
 România: Monitorul Oficial 
 Curtea Europeană a Drepturilor Omului: Informaţii Statistice [Raportul anual] 
 
Condiţii de Viaţă şi de Muncă 
 
 România: Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale 
o Condiţii de muncă 
o Programe şi strategii pentru forţa de muncă 
o Politici publice 
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 Comisia Europeană: Ocuparea Forţei de Muncă şi Probleme Sociale: România 
o Informaţii privind piaţa muncii 
 România: Institutul Naţional de Statistică: Analiză câştiguri salariale 
 
Mass - media 
 
 România: Consiliul National al Audiovizualului 
 România: Active Watch: Agentia Romana de Monitorizare a Presei 
 România: Biroul Român de Audit al Tirajelor: BRAT 
 România: Studiul Naţional de Audienţă: SNA 
 România: Studiul de Audienţă şi Trafic Internet: SATI 
 European Journalism Centre: Peisajul media: România (în Engleză) 
 
 Sistemul Politic (inclusiv Alegerile) 
 
 ESO: Romania: Situaţia Polictică (în Engleză) 
 România: Portalul Guvernului 
o Secretariatul General al Guvernului 
o Constituţia României 
o Organizarea Guvernului 
o Ministere 
 Romania: Camera Deputaţilor 
 România: Senatul României 
 România: Cabinetul Prezidenţial 
o Strategia de Securitate Naţională a României 
o Administraţia Prezidenţială 
 România: Curtea Constituţională a României 
 România: Autoritatea Electorală Permanentă 
 IFES: Ghidul Alegerilor din România (în Engleză) 
 ESO: România: Situaţia Politică: Alegeri 
 Wikipedia: Alegerile în România 
 Wikipedia: Partidele din România 
 Partide şi Alegeri în Europa: România (în Engleză) 
 OSCE: Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului: Alegeri: România 
 
Guvernare Publică 
 
 EU/OECD: SIGMA Programme: Publicaţii despre România 
 România: e-guvernare.ro 
 
Cercetare şi Dezvoltare 
 
 România: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 România: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
o Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007 - 2013 
 Comisia Europeană: DG Întreprinderi şi industrii: CORDIS (în Engleză) 
 Comisia Europeană: DG Cercetare şi Inovaţie: România 
 Comisia Europeană: EURAXESS: Cercetarea în România 
 
Informaţii Regionale şi Locale 
 
 România: Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 România: Poliţia de Frontieră 
 România: Oficiul Român pentru Imigrări 
 România: Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
 Eurostat: Regiuni ale Uniunii Europene (în Engleză) 
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 Revista „Europe Regions”: România (în Engleză) 
 Enciclopedia României: Regiunile de Dezvoltare 
 România: Ministerul Turismului şi Dezvoltării Regionale 
o Politica de Dezvoltare Regională 
o Regiunile de dezvoltare ale României 
 Nord – Est 
 Sud – Est 
 Sud – Muntenia 
 Vest 
 Nord – Vest 
 Centru 
 Bucureşti Ilfov 
 
Sistemul Social 
 
 România: Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
o Buletin Statistic 
 România: Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului 
 România: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
 Banca Mondială: Gender Statistics: Informaţii pe ţară (în Engleză) 
 Consiuliul Europei: coeziune Socială şi Calitatea Vieţii: Anuarul Demografic: 
România 
o Country report 2003 ,  2002 
 Comisia Europeană: DG Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune: 
Bază documentară 
 Comisia Europeană: Eurobarometru [Caută în baza de date] 
 SUA: Administraţia Protecţiei Sociale: Sisteme Sociale din Lume: România (în 
engleză) 
 
Informaţii Statistice 
 
 România: Banca Naţională Română: Statistici 
 Romania: Institutul Naţional de Statistică 
 Eurostat: Profilul ţării: România (în Engleză) 
 Banca Mondială: Statistici: România (în Engleză) 
 OECD: Statistici si date despre România (în Engleză) 
 
Turism 
 
 România: Turismul în România 
 România: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului 
o Dezvoltare Turistică 
 România: Oficiul National al Turismului (în Engleză) 
 România: Asociatia Nationala pentru Cazare si Turism Ecologic 
 România: Institutul Naţional de Dezvoltare, Cercetare în Turism 
 
Transportul Naţional 
 
 România: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
o Legislaţie 
o Rapoarte anuale 
 România: Căile Ferate Române 
 Comisia Europeană: DG Transport şi Mobilitate: Energia şi transporturile în cifre 
o Statistici (în Engleză) 
 Wikipedia: Transporturile în România 
 NationMaster.com: Transporturile: Profilul ţării (în Engleză) 
 Banca Mondială: România (în Engleză) 
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Date Meteorologice 
 
 România: Administraţia Naţională de Meteorologie 
o Prognoza meteorologică 
 Centrul Meteo BBC: Profilul ţării: România (în Engleză) 
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